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Συνεργασία Βιβλιοθήκης-Σχολείου -
τρία παραδείγματα διδασκαλίας 
Σύστημα Εκμάθησης της Πληροφοριακής Παιδείας 
•μοντέλο πληροφοριακής παιδείας 
•μοντέλο συνεργασίας 
•3 βασικές αρχές 
•3 διδακτικές ενότητες 
μοντέλο πληροφοριακής παιδείας 
Τετράεδρο 
1.περιγραφή των αναγκών 
2.εύρεση πληροφοριών 
3.αξιολόγηση 
4.επεξεργασία και παρουσίαση 
Η πληροφοριακή παιδεία στην υπηρεσία της δια βίου μάθησης μέσω των 
βιβλιοθηκών 
3 βασικές αρχές 
•ανάγκες των μαθητών 














•ξενάγηση στην πόλη 
•ξεναγοί, αρχιτεκτονική 







The July US hospital 
The Juliusspital was donated by Julius of genuine from Mespelbrunn 1576. Julius of 
genuine lived straight from 1545 to 13 September 1617 and to the bishop von 
WQrzburg was selected. The foundation-stone put it to 12.3.1576. The Juliusspital 








•κατάλογος + ταξινόμηση 
•βιβλία αναφοράς και Encarta 
•Google + διαδικτυακές πύλες 
πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη 
•κατάλογος + ταξινόμηση 
•βιβλιογραφική τράπεζα πληροφοριών 
•τράπεζα πληροφοριών με όλα τα πλήρη κείμενα 
•ηλεκτρονικά περιοδικά 
•πρωτόκολλο έρευνας 
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